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Domestic made mobile phone had taken more than half of the Chinese 
mobile phone market rapidly in 2003.This is just a beginning, well known for its 
huge capacity and potential, Chinese market is becoming the battle field for all 
the global cell phone manufacturers. The competition is getting fiercer.   
In 2002, Lenovo group invested huge capital to enter this market, by 
erecting Lenovo mobile communication technology LTD. The group hopes cell 
phone will become new increasing point of its profit. However, the fierce 
competition blocks legend off the king level. At least, Lenovo Mobile LTD has 
not yet gotten balance now. In this paper, the writer analyzes the trend of the 
competition, industry construction and the core competence of legend, on the 
base, the writer gives out the competitive strategy of Lenovo. 
This paper consists of five chapters. Chapter 1: introduction of Lenovo 
Group and Lenovo Mobile. Chapter 2: introduction of the domestic cell phone 
market of 2003 and prediction of the development in 2004. Chapter 3: analysis 
of industry construction of mobile phone. Chapter 4: case analysis of Samsung 
and Bird. Chapter 5: the focus of this paper, detail analysis of Lenovo Mobile 
LTD and present the competitive strategy of Lenovo Mobile LTD. 
Based on the analysis, the author argues that Lenovo Mobile LTD should 
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第一章  研究背景 
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第一节  联想集团简介 
一、公司简史 
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在中国的市场份额逐年提高，至 2001 年更是达到 30.2%. 
联想集团今天已经发展成为一家在信息产业内多元化发展的大型企业
集团，涉及领域包括：电脑、手机、数码相机、IT 服务等。2002 财年营业
额达到 202 亿港币，目前拥有员工 12000 余人，于 1994 年在香港上市（股
份编号 992），是香港恒生指数成份股。2001 年，联想电脑的市场份额达
30.2%；从 1996 年以来连续 7年位居国内市场销量第一；至 2003 年 3 月底，
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内本土 PC 厂商迅速崛起，联想在 PC 市场前进的脚步放慢了，同时他寄予
厚望的手持设备、信息运营、企业 IT、IT 服务、部件/合同制造业务都发







































表一：联想集团 5 年（1999 年－2003 年）主要财务指标 
财务指标 2003 2002 2001 2000 1999
现金   2,650,071   2,808,323  2,441,169  2,633,651   2,180,197 
流动资产   6,099,900   5,241,050  4,354,555  6,895,657   5,506,719 
流动负债   3,297,440   2,507,004  2,002,323  5,053,886   2,888,743 
总资产   8,342,041   6,755,596  5,691,737  8,027,993   6,739,674 
总负债   3,853,317   2,567,075  2,009,703  4,145,071   2,906,655 
净资产   4,488,724   4,188,521  3,682,034   3,882,922   3,833,019 
销售收入  23,175,944  20,233,290 20,853,254 27,219,212  17,449,649 
净利润   1,015,002   1,002,633  1,068,102    146,400     -90,002 
流动比率        1.85        2.09       2.17       1.36        1.91 
现金比率        0.80       1.12       1.22       0.52        0.75 
资产负债比 46.19% 38.00% 35.31% 51.63% 43.13%
负债权益比 85.84% 61.29% 54.58% 106.75% 75.83%
销售利润率 4.38% 4.96% 5.12% 0.54% -0.52%




业务 2003 2002 2001 
企业 IT 业务 51.46% 53.40% 52.31% 
消费 IT 业务 33.49% 33.70% 38.41% 
手持设备业务 8.85% 7.10% 1.12% 
IT 服务业务 2.36% 0.90% 0.20% 





















年和 2002 年分别是 2.09 和 2.17,短期偿债能力很高，在同行业中处于较高






2002 年和 2003 年销售利润率分别达到 5.12%、4.96%和 4.38%,ROE 分别为








第二节  联想移动通讯技术有限公司简介 
2002 年 2 月 27 日下午，厦华电子与联想在北京签署了合资协议，双方
共同投资组建一家新的移动通信公司——联想移动通信技术有限公司，全
力拓展潜力巨大的中国手机市场。 这家新公司总投资 1.5 亿元，将由联想
出资 9000 万元，控股 60%，厦华出资 6000 万元，占总股份的 40%。新公司




















裁，并定下了“三年主流、五年一流”的目标。2003 年 6 月联想更是增持






 2002 年中期 2002 年 2003  
营业额 666986 1440328 2050164 





局面的出现，他们事前为自己定下了 2002－2003 财年的销售 300 万部手机
的任务不得不减为 150 万部。 

































































第一节  2003 年国内手机市场概况及分析 
一、手机市场容量与市场结构分析 
2003 年国内手机市场容量继续保持较快增长。2003 年全国市场容量为










                                                        






























市场缓慢增长，CDMA 市场高速增长。其中 GSM 手机销量增长率为 2.9%，CDMA
手机销量增长率为 71.2%。CDMA 的高速增长得益于中国联通的“捆绑销售”

















资料来源：赛诺 2003 中国手机市场年度报告 
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